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Vorstehende Epbemeride ist aus Roeenbergcrs  Elementen 
-4. N. Nr.276. p. 193 berechnet; unter I otehen die Positionen 
treten 6oll, und unter 11 d i e d b e n  fur die zweite Bahn, ~0 hei 
l-oraus9etzung der EncEeschen Hgpothese die Sonnennahe auf 
CZ ii v e r. 
nach der ersten Bahn, wo diesonnennahe am Nov. 11,576 ein- I Nov. 3,846 f2lk 
I n h a l t .  
Schreibcn von Sir John Herschel Bitter der Bath-Ordens an den Herausgebrr. 
Schreiben des Herrn Professors Rosenberger, Directors der Sternwarte i n  Halle, an den Herausgeber. 
Schreiben des Herrn Dr. Lamont, Directors der Bogenhairseuer SternTarte, an den Herausgeber. 
Schreiben des Herrn Hofratbs Nicolai, Directors der Mannheimer Sternwarte , an den Herausgeber. 
Elemente des 2ten Cometen von 1826 von Herrn Clu'ver berechnet. 






micrometer gemacht.. p. 283. - 
Anszug aus einem Briefe des Herrn Prof, Hamteen ,  Ritters des Nordsternordens, II. Director der Sternwarte i n  Christiania. 
Schreiben des H e m  Professors Suntini Directors der Sternwarte i n  Padna an den Herausgeber. 
Geocentrircher Lauf dea Hulleyrchen Cornreten vom 12ten Aug. bis 12ten Novbr. 
p . 2 5 .  
p. 285. 
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